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В процессе строительства и эксплуатации оптический кабель (ОК) подвергается раз­
личным механическим воздействиям, одним из которых являются изгибы. При изгибе кабеля 
его модули деформируются. После снятия воздействия, в зависимости от радиуса, с которым 
изгибался кабель, в модулях ОК может наблюдаться остаточная деформация. При этом из­
вестно, что при эксплуатации ВОЛП при низких отрицательных температурах, в волокнах 
кабеля наблюдается прирост затухания, который обусловлен уменьшениями радиусов изгиба 
волокон в модуле, вследствие изменения его геометрических размеров. К уменьшению ра­
диуса изгиба оптического волокна (ОВ) приводит также наличие остаточных деформаций в 
модуле. Представляет интерес исследовать, как изменится величина затухания в оптических 
волокнах кабеля при низких отрицательных температурах, если оптический модуль ОК име­
ет остаточную деформацию.
Для прогноза изменений затухания ОВ необходимо оценить изменения радиусов изги­
ба волокон и рассчитать потери на изгибах. Для расчета потерь можно воспользоваться эм­
пирической формулой, предложенной в работе [1]:
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где N  -  среднее число изгибов ОВ на метр; R  -  средний радиус изгиба ОВ; W  -  длина корре­
ляции; х, у  -  функции, зависящие от соотношения X/X cutof f i  X cutof f  -  длина волны отсечки; X -  
длина волны, на которой выполняется расчет; n 1 -  показатель преломления сердцевины ОВ; 
А -  относительная разность показателей преломления сердцевины и оболочки ОВ.
Величину среднего радиуса изгиба ОВ в модулях в первом приближении можно оце­
нить, как предложено в [2]: R  « 0,5 • d M /(2 S l ), где d M -  внутренний диаметр модуля; S l  -
оценка относительного удлинения ОВ.
Величина S l  зависит от температуры, а остаточные деформации учитываются измене­
нием внутреннего диаметра модуля.
В работе представлены результаты расчета зависимости Аа от остаточной деформации 
модуля для различных температур.
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